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For objective decision on the involvement of a particular pathogen to the 
development of infectious diseases, the etiology of the disease that animals need to 
examine more thoroughly the specific nature of the interaction of micro- and macro-
organisms, possibly using more objective indicators (clinical, biochemical, 
immunological etc.). Bold with an animal pathogens, or antigen using highly sensitive 
molecular genetic techniques such as polymerase chain reaction (PCR) should not be the 
main argument for the diagnosis of infectious diseases. No specific to certain clinical 
manifestations of infection, test results to identify the pathogen or antibodies to it in the 
animal may indicate only the particular pathogen spread and infection of a group of 
animals. 
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